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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROBLEMAT1CA DEL
BALANCE SOCIAL EN EL CONTEXTO DE SOCIEDAD
Y EN EL EMPRESARIAL.
1. El temadel BalanceSocial ha saltadoen los últimosañoscon cierta
fuerzae interésno sóloa la preocupacióncientífica,sinocondemasiadarapidez
en la preocupaciónempresarial.Se ha tomadoun conceptosumamenteatrevido
comoel de "BalanceSocial" y se ha procedidodemasiadoprecipitadamente
a la instrumentacióncuandoaún quedangrandesproblemasconceptualesde
medicióny de inclusoestructuraciónsin resolver.
La preocupaciónempresarialpor el "BalanceSocial" nace tanto por la
exigenciade la sociedada pedir cuentasa las empresasde su gestión,no sólo
económica,sino social.Tambiénnace,sin embargo,de la necesidadque tiene
la gran empresade buscar una mayor preocupacióny compromisode los
grupossocialesen lo queconstituyela granaportaciónsocialde todaempresa
responsable.
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Toda la preocupaciónen torno al temade "Reformade la Empresa",tema
cuyocontenidoes muyheterogéneo,se centra,sin duda,en estarelaciónentre
empresasy sociedad,entreempresasy los distintosgrupossocialesquedirecta
o indirectamentestáno consideranque estáninvolucrados.
La empresade los añoscincuentaquerealizasu cometidodentrode un sis-
temacerrado,con un entornomuy estableen todassus dimensiones,centró
su esfuerzoen la mejorcombinaciónde su capacidadproductiva,tantocuanti-
tativacomocualitativamente.Las tasasde crecimientode los añoscincuentay
gran partede los sesentaen los paíseseuropeosy con cierto retrasoen los
añossesentay entradoslos setentaen Españaconstituyeel resultadode esta
enormeactividadempresarial.
La preocupaciónpor la "reformade la empresa"debecentrarseparalela-
mentecon la preocupaciónpor la "responsabilidadsocialde la empresa",en-
tendiendopor socialen el sentidode sociedad,estoes, responsabilidadantela
sociedadde la empresa.Se trata de plantearsesi la empresa,dentro de un
determinadoordeneconómico,prestaa la sociedaduna contribuciónreal no
sólo clásicade aportaciónde bienesy/o serviciosen condicionescuantitativas,
cualitativasy de preciosfavorables,estoes, competitivas,sino que se plantea
qué otras actuacionesdeberealizar la empresabien evitandola transmisión
de "costes"a la sociedad,bien realizandoaportacionesdistintasa las económi-
casporlasqueserige.
En principioparecede interésun análisismásintegraldelo queunaempresa
aportaa la sociedado de 10 que debierade aportar.Y al hablarde sociedad
estamoshablandode diversosgrupossocialescuyosobjetivosdifieren,en si-
tuacionesson conflictivosy que buscaninstrumentalizara la empresapara
alcanzaresosobjetivos.
2. La empresa,comoentidadeconómica,actúadentrode un entornodefi-
nido por el ordende sociedady politico.Surgeo se planteaprimordialmente
en aquelordenen el quela empresagozade autonomíaparadefinir los proce-
sosde planificacióny de decisiónparaalcanzarsusobjetivos,queseorientarán
fundamentalmentehacia la rentabilidadnecesariadentro de las restricciones
legalesy de mercadoimpuestas.En una economíade mercadola empresa
disponede autonomíapara decidir su actividad,para definir su sistemade
valoresy de objetivossiempredentrode las restriccionesmencionadas.
La responsabilidade la empresaseempiezaa conocercuandolos mercados
actúancomomecanismosancionador.Peroes queademásse buscao se quiere
conocerno solamenteestavaloraciónglobalde la actividadempresarial,sino
precisarqué aportaa los distintosgrupossociales,y ello en el sentidode
evitarconsecuenciasnegativasdesu actividadparaalgunosgruposy quépreocu-
paciones(léaseaportaciones)realizaa otrosgruposademásde la prestaciónde
bienesy servicios.
La empresase encuentraen el centrode la preocupaciónde los distintos
grupossocialesen las sociedadesoccidentales,no sólo por su indudablepeso
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tambiénla ordenaciónde la vida económicay de la sociedady viceversa.Las
interdependenciasse han intensificadode tal maneraque se ha perdido la
claridadsobrelos camposde actuacióndel Estadoy de la empresa(léaseeco-
nomíaprivada)parala resoluciónde los problemasexistentes.
La empresaestáconstituyendouna piedrafundamentalen la posibleconfi-
guraciónde la sociedadfutura.De su ordenacióndependeráno sólo proble-
masde grupossocialessingulares,sino del contextogeneralde sociedad,y ello
en su ampliadimensiónsocial,económicay política.
3. La problemáticade la "reformade la empresa","responsabilidadsocial"
y "balancesocial"sontodoselloscomponentesdeunamismapreocupacióncuya
ordenaciónesbastanteconfusa.
Las interpretacionesvan desdela merainterpretaciónjurídica a las de una
nuevadistribucióndel podereconómico.La gamaes muyampliay el contenido
da lugara contextosideológicosde la másdiversanaturaleza.
Hay, sin embargo,una seriede elementosquedebeincitarnosa reflexionar
sobrela empresaen un contextode sociedadpluralista,estoes, con distintos
grupossocialesque buscansu utilizacióncon el fin de alcanzarmejor sus
objetivoseconómicos,de poder,ideológicos,etc.
a) En primer lugar,y dentro de un orden de economíade mercado,la




De la distribuciónde los problemasentreestastres vías dependerá
el ordende sociedady la eficacia.Un acertadomix significaríala utili-
zaciónadecuadade los recursoshumanosy materiales.
b) En segundolugar,la empresapresentaantedeterminadosgrupossocia-
les cuentasde su gestióneconómica.Ya estapresentaciónde cuentas
es insuficientey se persigueuna más ampliapresentaciónde cuentas
económico-social.
e) La empresapuedeactuarmáseficazmenten unasfuncionesa la socie-
dadqueel Estadoy viceversa.La delimitaciónde los camposde actua-
ción, definiendolas incidenciasde cadauno de ellosy las responsabili-
dades,interesaa las propiasempresasy a la sociedad.
d) A la empresa,especialmentea la granempresa,le interesacomprometer
en su actuacióna diversosgrupos sociales,de maneraque canalice
y armonice,en la medidaque marcala propiadimensióny exigencias
empresariales,los objetivosde estosgrupossocialessin detrimentode
su autonomíay eficaciaeconómica.
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a) En la realidadempresarialexisteunagranheterogeneidadde las formas
y dimensionesde la actividadempresarial.La distinciónentregrandes
empresascon un amplioaparatoorganizativoy unafuertedispersiónde
los grupossocialesimplicadosy la pequeñay medianaempresacon
una vinculacióngeneralizadade capital = empresario(directivo)cons-
tituyeun elementoclave.
b) La empresa,por sus exigenciastantoorganizativascomopor las de su
actuaciónen el mercado,constituyeuna organizaciónnecesariamente
jerarquizada,con funcionesdirectivasy responsabilidadesespecíficas.
e) La empresaprecisade dos dimensionesde realizaciónde cuentas:
- Una, la de presentaciónde cuentasa terceros,a uno o a varios
grupossociales.
- Otra, la de disponerde un sistemade informacióninternoquefacili-
te la baseparala tomade decisionesen la empresa.
Este afectano nólo a la presentaciónde cuentaseconómicas,sino
tambiénsociales.
Puedeentenderseun "BalanceSocial" comodentrode la presentaciónde
cuentasa terceros,peroestoserviríade pocosi los quetomandecisionesen la
empresatalesdecisionesno consideranmásqueuna dimensión,la económica,
y no la "social".
Por tanto,el intentode realizarun "BalanceSocial"tienelas dos dimensio-
nes estrechamentevinculadasy que mientrasno se resuelvansus resultados
son parciales.
- Por un ladoexternos.
- Por otroladointernos.
Se trata,pues,de definir un sistemade informacióneconómico-social.
5. Consecuentemente,no puedehablarsede "responsabilidadsocialde la
empresa"y de su "medición"en el "balancesocial" si no se defineel orden
económicoen el cualsedesenvuelveunaempresaen concreto.Aunquesetenga
definidoun ordeneconómicoconcreto,el gradode delimitacióno marcoen el
quepuededesarrollarsu autonomíaes diferente.Por ello,parapedir"responsa-
bilidadsocial"a una empresadeberátomarsedentrode las posibilidadesque
ese marco le concede.Es precisoconocerese marco,definirlo para poder
señalarlelo quese le exige.Todo lo demásseráactuarcon un ampliocontexto
ideológico,inoperativodesdelas posibilidadesempresarialesy que dará base
paralos enjuiciamientosvalorativosmásdisparesquese realizaránnuevamente
en basede los objetivosde cadagrupo social.Con ello a la empresase le
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puedeprestarun mal servicio al situada más ampliamente n un contexto
político-ideológicoqueno permiteexigirresponsabilidadesporquesedifuminan.
A la empresase le puedeny debenmedirsus responsabilidadesconómicas
sobreel usoqueha realizadode su autonomíaen los procesosde planificación
y decisión,responsabilidadesque se reflejanen los distintosmercadosde fac-
toresy productosenlosqueactúa.
y tambiénpuedemedírselesu aportaciónextra-económicasi ésta se ha
señaladoy este señalamientoimplica,sin duda,ya la fijación de un orden
económico.Podrá opinarsesobreun ordenu otro, un matiz u otro, pero lo
queno puedees exigírseleresponsabilidadessi no se precisande cuál de las
tres vías mencionadases la empresala que mejor y más eficazmentepuede
y deberealizada.
2. ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE LA PROBLEMATICA DEL
BALANCE SOCIAL EN LA EMPRESA.
6. Con ello podemosllegar a situary localizarel "balancesocial" en la
empresa.Es importanteestalocalización,ya quepor su contenido,perosobre
todo por las muy diversasvaloracionesquecadagruposocialpuedehacerde
las aportaciones"sociales"de la empresa,valoracionesque realizacadagrupo
en funciónde sus objetivos,el contextoideológicotieneuna grandimensión.
Dadoquela empresadebecuidarla objetividady realidad,en la medidade lo
posible,de su presentaciónde cuentas,puedeconstituirestaampliaciónde lo
económicoa lo socialun granelementodesequilibradorsi no se consigueuna
medicióny valoración"objetiva".Ya los aspectoseconómicosposeenproble-
masimportantesen la presentaciónde cuentas,lo que en lo "social" puede
considerarseaúnmásgrave.
7. Por ello debemosconsiderarque en una empresa,que es en la quese
pretendeimplantarun "balancesocial", una presentaciónde cuentasde su
actividaden y para la sociedadexistenlas las siguientesdimensiones:
a) Un sistemade valoresque definenla filosofíaempresarial.
b) Un sistemadeducidodel anteriorde objetivosy normasde compor-
tamiento.
e) Un sistemade organizaciónvaloración,en funciónde los precedentes,
delasactuacionesenlaempresa.
d) Un sistemade informaciónde estasactividades,siendoa su vez base
parael procesodenuevasdecisiones.
8. En estesentidodebe,pues,distinguirsea la horade hablardel Balance
Sociallassiguientesdimensiones:
Primera. Fijación de objetivosque la sociedadtrasladaa la empresa,
objetivosque puedenser coherenteso no con el sistemade valoresempresa-
riales.En realidad,se trata de una distribuciónde poderen la sociedad.
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Los objetivosa la empresapuedenser fijados:
a) Por el propiosistemadevaloresdela empresa.
b) Por la ley.
e) Por aceptacióninternadela empresa.
d) Por concesionesa gruposexternos.
Se trataaquí,pues,de la necesidadde definircuálesdebenser las respon-
sabilidadessociales.La dimensiónideológicaes ampliay por ello se escapa
a la propiaproblemáticaempresarialen muchoscasos.
Si se deja a cadaempresasu fijación, se provocaránampliasdiferencias
que puedenllevar a planteamientosde presiónde acciónde grupossociales.
Segunda. Una segundadimensiónes la de que, partiendode que exista
consensolegalo de los grupossocialessobrecuálesfuesenlos objetivosque
debealcanzarla empresaen el plano"social",se plantea
- su medición
- gradoderealización
- enjuiciamientodel directora los distintosnivelesde la gestiónempre-
sarialdela aplicación
- presentaciónderesultados.
Aquí, en esta segundadimensión,el gradode discusiónideológicaqueda
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Tercera. La terceradimensiónla configurael sistemade informaciónque
facilita la empresapara informara los grupossociales.Aquí se tieneuno de
los problemasmásimportantes,quepodemosprecisarlosen los siguientes:
1. Hay quefacilitaruna informaciónquesealo másobjetivaposibley que
no se cuestioneen basede los objetivosde cadagruposocialel grado
deeficienciasocialdelmanagement.
2. Para ello es, pues,necesariosepararen el control de esta eficiencia
por partede los grupossocialesradicalmententre
- la discusiónqueel managementrealizasobrelos objetivosperseguidos
- y la discusiónentresi esteo aquelobjetivodebierao no realizarse,
en esta o aquellamagnitud,en estao aquellalocalidad,en esteo
aquelgruposocial.
Esta formulaciónde objetivosdebeestarencuadradadentrodel orden de
sociedady del ordeneconómico,y todo lo queseaasignarsin mása la empre-
sa llevaráa gravesproblemasde funcionamientopor su crecientepolitización,
entendiendopor tal unacrecienteinstrumentaciónde la empresahaciaobjetivos
de gruposdominantes.
Es el primercampoel que nos afecta.Si no se distinguenamboscampos
sucederáque
- selimitarála autonomíaempresarial
- se limitaráel managementresponsableal no separaramboscampos
- seutilizaráporcadagrupoarbitrariamente





1. No puedehablarsede "BalanceSocial"si no se definecuál es la "res-
ponsabiladsocialde la empresa".El primeroes la instrumentacióndel
segundo.
2. No puedehablarsede "responsabilidadsocialde la empresa"másque
dentrodel orden económicoy de sociedad,esto es, las funcionesque
sele asignenlegalo voluntariamentea la empresa.
3. Por tanto,no puedehablarsemásquede la fijaciónde objetivos"socia-
les" a la empresay de la mejor o peor gestiónde los responsables.
Estos objetivosdebenserconcretamentedefinidos,operativosy realiza-
blesdentrodelcontextoempresarial.
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